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Sama ideja pokretanja studenskog časopisa na Geodetskom fakulte-
tu  rodila se davnih dana. Generacija studenata iz 1968. godine počela je 
s idejom razvijanja časopisa Rektificirano. Moramo primijetiti, vrlo zani-
mljiv naziv i svakako dobro poznat već i studentima prve godine studija. 
Na žalost, nakon nekoliko godina časopis se ugasio. 1987. i 1988. godine 
studenti ponovno pokreću rad časopisa pod nazivom Novo Rektificira-
no. Izišla su dva broja, došle ratne godine i ugasile rad. Ideja je ostala 
i u godinama poslije rata. Skupina studenata 1997. godine potaknuta 
željom za stvaranjem i promjenom pokreću časopis koji je i danas po-
znat po nazivu Ekscentar. Od samih početaka časopis je bio zamišljen 
kao studenski, punili su ga stručni članci, sportski događaji i dostignuća, 
intervjui, humor, stripovi, novosti na Fakultetu i u studenskom životu. 
Časopis je bio u potpunosti crno-bijeli s 60-ak stranica i nakladom od 
450 primjeraka. Iz godine u godinu povećavala se kvaliteta časopisa, pr-
venstveno kvaliteta papira i grafičke obrade. Već je tada bilo vidljivo da 
je prilično teško održavati ovakav časopis na životu, ponajviše zbog toga 
što se temelji na volji, radu, marljivost i strasti nas studenata. U svakog 
generacije našlo se grupica ljudi koja je s velikom voljom radila na svojoj 
viziji nadolazećeg broja Ekscentra. Svi studenti, svi oni čije su riječi, misli, 
pošalice, stručni termini izišli u dosadašnjim brojevima nose u sebi trun-
ku ponosa jer su omogućili da se Ekscentar održi do danas. Posljednji, 12. 
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Zaustaviti nas na hodniku, na stepenicama, u menzi, u knjižnici ma gdje god nas vidite. Pitajte što god hoćete, mi smo tu da vas uputimo  i da vas 
potaknemo da radite i uživate s nama.
broj  našeg časopisa bio je izazov za pomlađenu generaciju studenata i 
sad nakon nekoliko mjeseci možemo reći da je to bio dobar posao i da 
smo zadovoljni nakladom od 3.000 primjeraka. Naravno, uvijek posto-
ji prostor za poboljšanja i nove ideje. Moramo primijetiti i priznati da 
se Ekscentar zadnjih godina malo uozbiljio. To je ono na čemu treba-
mo poraditi i nekako ga osloboditi tih okova ozbiljnosti. Tu nam treba 
pomoć svih vas studenata. Voljeli bismo nekako doprijeti vas i približiti 
vam  ono što radimo i potaknuti i vas da se priključite.  Svatko je dobro 
došao, rado ćemo prihvatiti ideje, savjete i mišljenja. U sljedećem broju 
želimo što više humora, pošalica, križaljki, nekih zanimljivih događaja i 
svega što bi vi htjeli vidjeti kad otvorite novi broj Ekscentra. Sve što želite 
napraviti je super, poželjno i nikako ne može biti loše. Strah da nešto 
što vi napravite nije dobro je neprihvatljiv jer mi želimo sve i svači-
ji angažman je poželjan. Posebno pozivamo mlade snage koje su tek 
kročile na naš faks i uhvatile ritam naših hodnika, učionica, knjižnice i 
menze. Niste premladi da radite s nama, dapače, svi su dobrodošli, ali 
najmlađima se posebno veselimo. Uz učenje, upoznajemo jednu drugu 
stranu studenskog djelovanja koje nije striktno vezano za predavanja, 
vježbe, programe, projekte, kolokvije i ispite. Naš rad je potaknut vo-
ljom za stvaranjem, kreacijom i za svakoga od nas izazov. Zanimljivo je 
i uživamo, pridružite nam se i vi.  
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